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ANEXOS
ANEXO 1  Ofício ao diretor da escola 
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Ex.mo. Sr. ou Sr.ª: 
 
Presidente do Conselho 
Executivo  
9 de Dezembro de 2011 
 
 
 
 
Assunto: Reunião – projeto investigação: estágios dos cursos Profissionais. 
 
 
Sou aluna do  Curso de Mestrado de  Psicologia  da Educação da Universidade do 
Algarve  e  encontro-me a desenvolver um trabalho, sob a  orientação do Professor 
Doutor Vítor Gamboa, que pretende investigar o   Impacto do Estágio na Exploração 
Vocacional e na Adaptabilidade de Carreira em estudantes do ensino Profissional. 
Este estudo envolve a aplicação de um conjunto de questionários a alunos do 12º 
ano dos cursos Profissionais que, no ano lectivo presente, realizem a formação em 
contexto de trabalho. Neste âmbito, solicito o agendamento de uma reunião com V. 
Exa., com a Psicóloga do SPO e com os coordenadores dos cursos Profissionais, com o 
intuito de esclarecer quais os objectivos da investigação e os principais procedimentos 
envolvidos na aplicação dos instrumentos. 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
A aluna do Curso de Mestrado de Psicologia da Educação, 
 
Carla Silva 
 
ANEXO 2 - Apresentação do estudo aos alunos  
Caros Estudantes 
Sou aluna do Mestrado de Psicologia da Educação da Universidade do Algarve e estou a 
desenvolver uma investigação, sob a orientação do Professor Doutor Vítor Gamboa- Este
estudo pretende analisar o impacto da qualidade do estágio na adaptabilidade de 
carreira e nos processos de exploração vocacional, em alunos do ensino Profissional e 
irá envolver alunos de nível secundário dos cursos Profissionais que realizem estágios 
curriculares. 
Para a concretização do trabalho solicitamos que respondam alguns questionários em dois 
momentos diferentes (antes e depois do estágio) para comparação dos resultados. Nestes 
questionários não há respostas certas ou erradas, uma vez que devem ser baseadas na 
vossa opinião. Lembro ainda que as vossas respostas são anónimas e confidenciais. 
Obrigada pela vossa colaboração 
Carla Silva, 
Aluna do Curso de Mestrado de Psicologia da Educação  
da  Universidade do Algarve 
ANEXO 3 - Consentimento informado -Encarregados de Educação 
Consentimento Informado
Ex.mo. Senhor (a) Encarregado (a) de Educação 
Sou aluna do Mestrado de Psicologia da Educação da Universidade do Algarve e estou a 
desenvolver uma investigação, sob a orientação do Professor Doutor Vítor Gamboa, 
subordinada ao tema O impacto do estágio na Exploração Vocacional e na 
Adaptabilidade de carreira em estudantes do ensino Profissional. Este estudo irá abranger 
alunos do ensino secundário dos cursos profissionais que realizem estágios curriculares. 
Para o efeito, solicitamos a autorização para a participação do seu educando nesta 
investigação. A participação envolve o preenchimento de alguns questionários que se 
relacionam com as escolhas vocacionais, a importância dada ao estágio e a satisfação 
com as actividades realizadas durante o mesmo. As respostas são anónimas. Solicita-
se a entrega do destacável devidamente preenchido até ao dia /_ /_ ,Na 
ausência da entrega presume-se que autoriza o seu educando a participar neste estudo.  
Com os melhores cumprimentos,  
Carla Silva, 
Aluna do Curso de Mestrado de Psicologia da Educação  
da  Universidade do Algarve 
....................................................................................................................................... 
Eu,    Encarregado de educação do(a) aluno (a)  , n.º
do Curso Profissional de _______________________________ autorizo/ não 
autorizo (riscar o que não interessa) o meu educando a participar no estudo 
anteriormente mencionado. 
ANEXO  4 - Questionário de dados sócio-demográficos  1º e 2º 
momentos  
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 1 vez  2 vezes  3 ou mais vezes 
vezes
Com este questionário pretendemos  conhecer a tua trajetória  escolar e os teus projetas escolares e
profissionais. Para  cada uma  das questões são dadas indicações de como podes assinalar a tua  resposta. 
As tuas respostas são muito importantes  para  a validade desta investigação. O tratamento das respostas 
é absolutamente confidencial e anónimo 
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Nada 
Importante Pouco Importante
Bastante 
Importante Muito 
1 2 3 4 5
1. Obtenção de um diploma de curso- certificado de qualificação profissional 1 2 3 4 5
2. Fuga a certas disciplinas 1 2 3 4 5
3. Maior facilidade na obtenção de emprego (bastantes ofertas emprego nesta área) 1 2 3 4 5
4. Sugestão de amigos Iconhecidos 1 2 3 4 5
S. Por este curso ser mais fácil 1 2 3 4 5
6. Por ficar melhor preparado 1 2 3 4 5
7. Para entrar mais cedo no mercado de trabalho 1 2 3 4 5
8. Não pretender continuar a estudar após a conclusão do  secundário 1 2 3 4 5
9. Gosto I Interesse pelo curso 1 2 3 4 5
lO.Desejo dos pais 1 2 3 4 5
11. Porque o curso já inclui uma componente prática -estágio 1 2 3 4 5
12. Outra. Qual ? 1 2 3 4 5
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P12 Se tudo te fosse possível, que profissão gostarias de vir a ter? _ -
P13 Tendo em conta a realidade, que profissão pensas vir a ter? _
P14 Considera (imagina) que quando terminares o teu curso profissional (estágio incluído) vais procurar 
emprego. Indica, usando a escala, a probabilidade de vires a conseguir um emprego dentro da tua área de 
formação: (assinala com  X  sobre o ponto da reta) 
1%  .........10..........20.........30.........40..........50%.........60.........70.........80.........90.........100%
               [nada provável]   [muito provável) 
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ANEXO 5  Classificação do nível sócio-económico do agregado 
familiar 
Classificação do nível sócio-económico do agregado familiar (Simões, 1994)
NSE baixo  trabalhadores assalariados, por conta de outrem, trabalhadores não 
especializados da indústria e da construção civil, empregados de balcão no pequeno 
comércio, contínuos, cozinheiros, empregados de mesa; empregados de limpeza, 
pescadores, rendeiros, trabalhadores agrícolas, vendedores ambulantes, trabalhadores 
especializados da indústria (mecânicos, electricistas), motoristas; até ao 8º ano de 
escolaridade obrigatória. 
NSE médio  profissionais técnicos intermédios independentes, pescadores 
proprietários de embarcações; empregados de escritório, de seguros e bancários; 
agentes de segurança, contabilistas; enfermeiros, assistentes sociais; professores do 
ensino básico e secundário; comerciantes e industriais; do 9º ao 12º ano de 
escolaridade; cursos médios e superiores. 
NSE elevado  grandes proprietários ou empresários agrícolas, do comércio e da 
indústria; quadros superiores da administração pública, do comércio, da indústria e de 
serviços, profissões liberais (gestores, médicos, magistrados, arquitectos, economistas), 
professores do ensino superior; artistas; oficiais superiores das forças militares e 
militarizadas; pilotos da aviação; do 4º ano de escolaridade (de modo a incluir grandes 
proprietários e empresários) à licenciatura, mestrado ou doutoramento. 
ANEXO 6  Career Exploration Survey (CES  Stumpf et al., 1983; 
adaptação de Taveira, 1997)- Comportamento Exploratório
CAREER EXPLORATION SURVEY
VERSÃO PARA INVESTIGAÇÃO
MARIA DO CÉU TAVEIRA
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA  UNIVERSIDADE DO MINHO
BRAGA 
1993
Career Exploration Survey
Versão adaptada por David L. Blustein, 1988. 
Versão original de S. A. Stumpf, S. M. Colarelli & K. Hartman, 1981. 
Tradução: Ana Paula Barros 



ANEXO 7 – Career Decision Scale (CDS – Osipow, Carney, Winer, 
Yanico & Koschier, 1976; adaptação de Silva, 1997) 
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ANEXO 8 – Career-Adapt-abilities Scale (CAAS)–Portugal Form (Savickas et al 
2009;  Duarte et al. 2012) 
Escala sobre Adaptabilidade 
Nome  _______________________________ 
 
Idade  _______      Assinale: Masculino ou Feminino 
 
INSTRUÇÕES 
Pessoas diferentes utilizam recursos diferentes para construir as suas carreiras/vidas. 
Ninguém é bom em tudo; cada um procura dar o melhor de si. Por favor leia cada 
afirmação e depois, para indicar a sua resposta, utilize a seguinte escala:  
CONSIDERO QUE SOU CAPAZ DE…  
 Muito 
pouco 
 Pouco  
 Razoavel-
mente 
 Bastante  Muito 
1.   Planear as coisas importantes antes de 
começar  
         
2.   Pensar como vai ser o meu futuro           
3.   Compreender que as escolhas de hoje 
influenciam o meu futuro  
         
4.   Preparar-me para o futuro           
5.   Tomar consciência das escolhas de car-
reira que tenho de fazer  
         
6.   Planear como alcançar os meus objecti-
vos  
         
7.   Estar preocupado(a) com a minha carreira  
         
8.   Manter sempre o ânimo  
         
9.   Tomar decisões por mim próprio(a)  
         
10.  Assumir a responsabilidade pelos meus 
actos  
         
11.  Defender as minhas convicções  
         
12.  Contar comigo próprio(a)  
         
13. Fazer o que é melhor para mim  
         
14. Arranjar forças para continuar  
         
 Por favor leia cada afirmação e depois, para indicar a sua resposta, utilize a seguinte 
escala:  
© 2011 M. E. Duarte, S. Fraga, R. Agostinho, A. Djaló, M. R. Lima, I. Paredes, M. Rafael e M. C. Soares 
CONSIDERO QUE SOU CAPAZ DE…  
 Muito 
pouco 
 Pouco  
 Razoavel-
mente 
 Bastante  Muito 
15. Explorar aquilo que me rodeia   
 
         
16. Procurar oportunidades para me desen-
volver como pessoa           
17. Explorar alternativas antes de fazer uma 
escolha  
         
18. Estar atento(a) às diferentes maneiras 
de fazer as coisas  
         
19. Analisar de forma aprofundada questões 
que me dizem respeito  
         
20. Procurar informação sobre as escolhas 
que tenho de fazer  
         
21. Ser curioso(a) sobre novas oportunida-
des  
         
22. Realizar tarefas de forma eficiente  
 
         
23. Ser consciencioso(a) e fazer as coisas 
bem  
         
24. Desenvolver novas competências  
         
25. Dar sempre o meu melhor  
         
26. Ultrapassar obstáculos  
         
27. Resolver problemas  
         
28. Enfrentar desafios  
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 9 - Career Decision Making Autonomy Scale (CDMAS) Escala de 
Autonomia de Tomada de Decisão (Guay, 2005; Tradução de Silva, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ANEXO 10 - Inventário da Qualidade do Estágio (IQE - Gamboa, 2011) 

,  4  (  
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Pensa no estágio que realizaste  e assinala, utilizando a escala que se segue, em que medida concordas com as 
afirmações a seguir apresentadas (assinala com um círculo (O) em torno do número) : 
 
Discordo 
Bastante 
Discordo 
Nem concordo / 
Nem discordo 
Concordo  
Concordo  
Bastante 
1 2 3 4 5 
 
2QRPHXHVW£JLR
                                                                                                                          
1. sempre que estive nervoso o meu supervisor procurou acalmar-me 1 2 3 4 5 
2. por indicação do supervisor, soube sempre o que tinha para fazer 1 2 3 4 5 
3. as pessoas com quem trabalhei  foram muito simpáticas 1 2 3 4 5 
4. sempre que iniciava uma nova actividade era-me explicado, pelo supervisor, como se 
fazia 
1 2 3 4 5 
5. tive oportunidade de usar diferentes competências  1 2 3 4 5 
6. o meu supervisor foi-me dando informações para que soubesse como estava a 
desempenhar o meu trabalho 
1 2 3 4 5 
7. pude tomar decisões de grande responsabilidade acerca do modo como organizar o 
meu trabalho 
1 2 3 4 5 
8. o meu supervisor esteve sempre presente para me apoiar quando foi necessário 1 2 3 4 5 
9. envolveu a realização de uma grande diversidade de tarefas 1 2 3 4 5 
10. o supervisor deu-me indicações muito claras sobre as diferentes actividades a 
desenvolver 
1 2 3 4 5 
11. tive várias oportunidades de aprender coisas relevantes (importantes) 1 2 3 4 5 
12. antes de iniciar uma nova tarefa o supervisor exemplificava como se fazia 1 2 3 4 5 
13. durante o estágio as actividades foram desafiantes 1 2 3 4 5 
14. o meu supervisor, dava-me, frequentemente indicações sobre a qualidade do meu 
trabalho 
1 2 3 4 5 
15. sempre que precisei de ajuda tive realmente com quem contar 1 2 3 4 5 
16. o supervisor incentivou-me frequentemente na realização do meu trabalho 1 2 3 4 5 
17. recebi, dos meus colegas, informação útil para que soubesse como estava a 
desempenhar o meu trabalho 
1 2 3 4 5 
18. o supervisor pôs-me sempre à vontade para colocar qualquer questão  1 2 3 4 5 
19. estive envolvido na realização de várias coisas diferentes 1 2 3 4 5 
20. o meu supervisor indicou-me, atempadamente, o que tinha para fazer 1 2 3 4 5 
                    
                                  
 
 
Discordo 
Bastante 
Discordo 
Nem concordo / 
Nem discordo 
Concordo  
Concordo  
Bastante 
1 2 3 4 5 
 
2QRPHXHVW£JLR 
 
 
 
 
 
21. permitiu-me desenvolver bastante as minhas competências 1 2 3 4 5 
22. quando cometi erros, o meu  supervisor disse-me como corrigi-los 1 2 3 4 5 
23. quando desempenhava uma tarefa pela primeira vez tinha o supervisor para me 
ajudar 
1 2 3 4 5 
24. as pessoas com quem trabalhei mostraram interesse e preocupação para comigo 1 2 3 4 5 
25. recebi, dos meus colegas, indicações sobre o meu ritmo de trabalho 1 2 3 4 5 
26. deram-me liberdade para decidir como fazer as coisas 1 2 3 4 5 
27. os meus colegas deram-me informação sobre a qualidade do meu trabalho  1 2 3 4 5 
28. foi-me possível melhorar o meu desempenho 1 2 3 4 5 
29. recebi, do supervisor, indicações sobre o meu ritmo de trabalho 1 2 3 4 5 
30. tive oportunidade de aplicar na prática o que aprendi na escola 1 2 3 4 5 
31. tive oportunidade de desenvolver boas relações de amizade  1 2 3 4 5 
32. sempre que surgiram dificuldades, o meu supervisor procurou ajudar-me 1 2 3 4 5 
33. os meus colegas deram-me pistas para melhorar o meu trabalho 1 2 3 4 5 
34. tive oportunidades de usar a minha iniciativa 1 2 3 4 5 
35. o supervisor organizou comigo o plano de trabalho 1 2 3 4 5 
36. tive oportunidade de lidar com uma grande diversidade de situações 1 2 3 4 5 
37. sempre que tive dúvidas o meu supervisor esclareceu-mas 1 2 3 4 5 
38. o supervisor deu-me conselhos muito úteis para a realização do estágio  1 2 3 4 5 
39. tive várias oportunidades para decidir como organizar o meu trabalho  1 2 3 4 5 
40. o supervisor mostrou muito interesse pelas minhas opiniões e ideias 1 2 3 4 5 
